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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscr ibe k estu purió'ücu f;n iu Hedrtcciun, CIÍSÜ á.-. .íosÉ ÜIÍ\/.AU7, ríEDONDO.— cuUe de L a tMiUñm, n.^ I . — ' » ^ reiilea ¿ e m e s t r e V SO e l t r i i a e s t r e 
p n g u d ü á rinticipadoíi . L o s iniuiici' is se iiiíurluritri a nitíilio reul l í«t:a paru los diiscritores y un r«itl l inea paru los que no lo sent í . 
Lurgo que los Sres Alcaldes y Srcrctm-ios r r c i b r v i los n ú m r u s i lel fíolelin 
que coi resptimlii i i n i U i s t r i i o , d i s p a t i d r á n qua se un e jemplar t t i r.l s i t io de 
confumbre, donde p e n m n e e r n i hastu el recib;) del n ú m e r o s iyuiente . 
Los Secretarios c u i d a r u n <ie eonserour los ftofetines c o l e c c h n í i d o s n r d e m -
dameute p a r a su cncu ida rnac ion que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
P A R T E Q F i C i A L . 
('IÍIHÍIH 2 ] ilf '\goslo.) 
M i N i s T E i v u » I > E ( ¡ K M : I > , I Í Ü S T I C U . 
E X P O S I C I Ó N . 
ííEÑOR: Ln próroga concecli-
il a iror la ley de 3 del corriente 
inos- del pl.-izo seflalado por la 
v i í ienl . ; Üiputecaria. pura insbri-
liir con el'eoto rúlroact ivo y otros 
especiales benefieios, los censos, 
foros, subíbros. servidumbres y 
demás derechos de naturaleza 
real adquiridos antes da 1." de 
Kneio de ISGS y no registrados 
lodiv ia . seria tan inefieav, como 
].as otorgadas anteriormenlo si no 
se ¡idoptasen nuevas disposiciones 
i.-ncaminadas á facilitar su ins-
c r i p c i ó n , l ' o r eso el articulo 2 . ' 
de nquella ley impuso al Gobier-
H O o l debor de dictar » la mayor 
brevedad posible ras que juzgase 
convenientes para dicho objeto. 
cumplimiento de e*te 
pn.'Ci>pty legal, el Ministro qufi 
suscrííje, previo un detenitlo y 
reflexivo examen de los anteoe-
lioiiles que existen en las oficinas 
de la Dirección general de los 
Ücg i s l ros civil y d é l a propiedad 
y del N'oi.-iriado, ha formuliulo 
con el deseo de) mayor acierto 
!:v> 'lispo^iciones que contieno el 
adjunio decreto. 
t'.'ira .-dio, y con el flu do 
prevenir en lo posible las prin-
cipales 'úl ioul lades y vencer to-
dos los obstáculos que pueda ofro* 
csr la complicada organizac ión 
de la propiedad inmueble t n los 
diferentes territorios de la l 'e-
ninsula, y especialmente en G a -
licia, Asturias, León, Navarra, 
Catuluiia y Provincias Vasconga-
das, ua tenido muy presante las 
exposiciones é informes quedes-
de el planteamientode1 moderno 
sistema hipotecario han dirigido 
al Gobhrno los Presidentes de 
las Audiencias, Registradores da 
la p ropiedad. Diputaciones pro-
vinciales. Institutos y Congresos 
a g r í c o l a s y otras corporaciones y 
particulares, á quienes afectaba 
en gran manera la inscripción 
de los t í t u l o s do la pequeña pro-
piedad y de los derechos reales 
existentes el 1." de Enero de 
1883 y que no hab ían sido ins-
critos. Do igual suerte ha tenido 
en cuenta las fundadas y repe-
tidas quejas y reclamaciones di-
rigidas á este Ministerio por el 
de Hacienda, exponiendo los per-
juicios que viene sufriendo el 
Tesoro públ ico por las dilaciones 
y entorpecimientos que ocasiona 
á los compradores de censos y 
se r vidiinibres pertenecientes al 
Estado, la necesidad de que so 
requiera individinlmenle á los 
dueños de las (incas gravadas, 
cuando aun no estuvieren regis-
tradas, para que inscriban pré -
viamente su propiedad: cuyoro-
queriimenlo ó inscripciones en,1a 
forma que la l eg i s lac ión actual 
exige es con frecuencia difíci l , 
si no imposible, por la extremada 
divis ión do la tierra, por la po-
breza ile sus ponedores qno ca-
recen de ¡itulos o de recursos 
para suplirlos, y por sor estos 
desconocí dos ó tan numerosos, 
que los gastos del requerimiento 
absorberían ol capital del dere-
cho que se pretende inscribir . 
A remediar tan graves incoa-
venientes y procurar que toda la 
propiedad territorial, con las di-
versas participaciones que la mo-
difican, disfrute do las inapre-
ciables ventajas de la inscr ipc ión 
en el l í o g i s t r o , se han dirigido 
los propósitos del Jlinistro que 
suscribe. Y c o n este criterio e s tán 
formuladas las disposiciones que 
ha creído necesario y conveniente 
proponer á la superior aproba-
ción de V. 11. Todas descansan 
en las bases fundamentales de la 
ley hipoteciria vigente, y en 
rigor no son más que corolarios 
de los principios cardinales con-
signados eu la misma, sin que 
por ollas se derogue ¡-.ingtrno de 
sus art ículos , como asi lo reco-
noció y declaró la suprimida Co-
mis ión de Códigos en la exposi-
ción de motivtfs que precede al 
proyecto de ley adicional de 11 
de Abril de 181il. de la cual ha 
prohijado el que suscribo lasdoc-
ti-inas que ha considerado justas 
y oportunas con las modificacio-
nes aconsejadas por la práct ica . 
Nada, por consiguiente, se 
propone que no so halle dentro 
del espirillide la loy liipoteiri.-t; 
y lo que parezca nuevo ó reforma-
dor oslará justificado por tas 
lecciones do la experiencia, y 
autorizailo además por el respe-
table díotátnen de los juriscon-
sultos que formaban aquella ex-
tinguida Comis ión. 
l'or estas mismas razones con-
sidera excusado el Ministro que 
suscribe molestar á V. M. con 
!a exposic ión detallada do ¡os 
motivos en que descansan cada 
una de lai disposiciones adopta-
das, cuyo sentido es a d e m á s 
bastante esplicito para que haya 
menester de nuevas y mayores 
aclaraciones. 
E n su consecuencia tieno el 
honor <Iu someter á la aprobación 
do V. U . é l adjunto proyecto de 
decreto. 
.Madrid 21 do Julio do 1871.— 
E l Ministro de Gracia y Justicia, 
Augusto Ulloa. 
D E C R E T O . 
Tenirnilo ftn coiisiileracion l¡'S raüo* 
ni'S líxpuoslüs pur isl Ministrn du Grauia 
y Justicia, 
YettjíO (¡n itecretiir lo siiíUUüit':: 
Ar l i cu ín 1.' E l phr/.o concedida en 
el ui t. USO lie I;i tt:i' h ípo íec ir in rigen • 
le paiii in.smbir CDII ios biiitcficiits ex 
pn-sadus tMi los ¡pLiculud ¡Í'JO. ¡ÍÍM y 
393 (U; hi mis-mi los cen.^fs, foros. 
SHbfums. serviilimibres y liimuis dern-, 
chus du niitiiruU-zu nj.tl, constituidus 
recoíiüciJos ú ¡i u{ttir'nUní ÍIIIIÜS da 1." 
du líüü o ti" y no n'iiisUudos tu-
diivia, áy fnU'iidt'ia pmrn^ailo, eoüfor 
IHL1 ¡I lo di^pui-slo ou la Irv di: 3 del 
curri,.iile, husU fia di: üici ij iubre di; 
1872. 
En t;) misino plazi> y v.im ¡"líales b o 
iieffctes se podnm i '^is lrar ios bitiins 
iimiucliln.s, qu» por i!>tac afccl"» a los 
cxp i f saduá (íuH'i.htis H M Í Í S , (ii'han ios 
cntiv,^i (jü^ vsío* !>\nvJfl« serlo 
lambiiin y qtu'ili!» as^i irados uoulr» 
tercL'i 'o. 
Arl 2 ' Ln inseripcion ;i (¡IIÜ ,S« 
refifrtí ol articulo aiiL'i inr su v m l i c a r a 
coi) ai'i'Kjíl» a las ¡n>.scnpt'in!¡i'S vigBíi 
ly*. y on i'spt'ciiil las coiUi-nuias IMI el 
tílillti X I V i-iül rojriiiiin'iilo iiuUii'io para 
¡a oii'uiiciiüi lie la h-y iiipoliíi-aria. con 
liis achirui'ioLVS v nimlilii'ar'miii-s ctm • 
ái^oinlas <'l prt'StM.ty fii'c)'i.-¡i». 
Ai L '.i * Nit .-u aaii'n!" <.> coiisidc-
raran ailüiisil) . . ¡iai'a .a r - l ' i i i idü ios-
cnpcioa ;I».-Í [::¡t » •[i'comoEiliis íudi-
viiMijinvnle m'-nciniiailti-i nmio ta'uis 
OH la |tí\ Hip:-i.'iMi ¡.i \ en d ivirlamoii-
to. sim> l.imiiu-n ios ap.-os. proral.-os, 
iicsiimít'S. ^abrcvacioníís y ciiiilosquie-
ra oli os juicios, ^nii^iicias o cunvunias 
¡riilcrioreS al día \ . ' \ \ ' < H m ' i v do ISíi;{ 
o» ipii- .si' hayai) d;>daraiUi, reconocido 
ó Irasmilido on dobida fnnna los oxpri!-
aado> iJiücchos rúales o imuutiblrs a 
oilos alVclos. 
CiiaiKio COMSILMI solaineule por d « -
cuiin'ido> privados, SÜ nromicra con 
..rrriíio n ••ti-pitt'Sí.» m i«s a rífenlos 
íüfi v i O ' li.- ia ¡t;y iiipotoraria 
At l -i ." L i M L í u M p c r i u . i idji'rá ve,-
l i l icaisi; iiii'iiiaiilo la pn'huülaition ¡{¡3 
lo.s liinlos ó diKMioii'iilos une . i c iod i i i - i t : 
\ * La roiisitilue.um o i vctv.iocimiíío 
lo del -iom-lio real i [ ihi .se U;üti dt> r c -
S:sir.ir. 
•¿.* L a adfiuisicion dol mismo (í:;. 
recluí nulos del edado 111,1 i . 'do l í n o m 
de ISiKí por la peisona ó corpuruci.m 
a cuyo í'.ivur su haya de hacer lu ins-
cripción solicilada. 
V 3.' L: i m i u n u e x a del durccho 
rtíal ü t Í \ \ ÍS se iraití, la liuca ó üuca^ &. 
i¡is misntiis y l;is I1IMU¡IS citciiiishim-tü» 
<|mt ili.'ban cniisiiiiuiisii L-II iiu:ii¡i IÜS 
f.iipition. 
ÍJiüttt 'sqiiÚM'a o í r o s ( i o i i i i u V M i t o ^ ;in-
lerinies qtii* Iiin^.iii liw ¡iilcn'ri."li)s pu-
dran reiiisLiiii s-' ¡i viminlni! ilc iits mis-
t ití; per» un scrü in-fi'saiin '•slc m j u i 
s'tlo ¡«Til H''^ inrmíiouiHia ij iscripcou 
pro.luzni U»:IOÍ Uis ff. cti»;; y |);ir;i qim 
ilirluH itocumiM'ln* SIMU ¡HÍIHIIÍIIOH til 
los Jiizgiiilns. Ti ibuiüih's y «ii-ptiii leu 
cías iici lisiii'ln. 
U * S«'. consuicrai'an atlmi^b t fl 
a inscripcinn lus iim'.ii¡ii''iilu.s prcüühla* 
eos, aniiqnf no rXitri'SiM) unías i;is c . ir 
ninslaiuias cxiííitl . is ci) c. ¡irisen,n íí fl 
de lu ley hif)¡(ho,t('¡¡i, sfampn* qiii< con 
l iMi j í an ¡as in'i i'SiiriüS p . i r . i U¡II n cnno-
t '«r i'l ilori'!.-!!!» VVÍÍ\ d»1 qiif su li .nt: v la 
Unen ó fincas cotí 6' ^i-iivadu^. 
Las ciiviinslanrias q t i i ; un cnnslnii 
t ' i i «l íos, v i : t i \ a I'X¡ÍIV>ÍOII S*-Ü iíi«!isp> ii 
sahle para la valí It-z dula i ^ ' U ipt.-mn. 
rnnfoinm al art. 3á dti IJI U-y Irpnli-ca 
r ía , st; jus l i l ica iau, bien con olios dn 
iMiini'iiliis qtto s(t(tia¡i ó oimpiflcn it/s 
pit'Siiuliidus, bitüi por DHMÍU'H' tina di; 
claracinn di'l tnUnüSarl» q m ílabni de 
formalizarse con sunxinn a lo ilispiu-sln 
e» u l a r l , 14 Hi! t'sUi (li"M ' t ' lo 
A r l O." L n iiispui'Slu en i d pairafii 
scilllildo 'lid articulo •iiitrrior ser» apli-
cable a los dcrt-i Ims ivaU's por Hiu n «IÍ; 
juayiH•aziío, loslaiin'nln ü nlrn cilaiquit'-
la (jtltí no ins lii'UM'niitii'. ÍIILÍÍVMÜÍIIIIII'II-
no liisr.riba las íinciis a qui' i'sten 
¡it'i'Cliis ó ao exprese m» ac'nali'S pus^e 
dni'HS ilií las inismas. 
A r l 7." CtJan-ío la firnpicdad de 
ins biflies iurmi -bl 'S af'Clns al ilu'-eelln 
real, cuya irsit! ip( ion .st; snÚLili', im r « 
MUU; registrada a la ver do .su mii fin, 
se praclicara lo itispiicstu mi c. p . iMíd ' . ) . 
M'^UIMO del a r l . 3 Í 8 iltd rL'i;>amntiUi, 
pero nn se Ipmara lu nntita'-'inn ¡ i i i -vi-n-
hva qno el mismn mencinaa smn uiiati-
im los inlen-sailns l i pida» cXpresaiiien-
le e» fiidiuim J csci il.i. 
I'.u ios casos tm qun ¡'Sla aiitdacinu 
hi> UHWÍ y d e b a c\itivi*iHr>^ i-n i i i>c i i ] i 
«•ion iH'finiliva. se »xtiMnldra para el;o 
lili asiento concibo i ' i ' í i t i é i imiM' al lie. la 
cxpiesai i í i aiitila<'i(i:i, y añ.níii'.inli) s'n 
lanii'iii-- las (>iu-ausiani'.ia> cuva lum^oo 
liiioies.' iiütlo muar a SUSJLÜHIJC la tas 
cnpcioti. 
A i l . 8.* i'ai'a id níüisír-o do la n i 
ÜU'iisis y IIP ¡OS loros v subfoiifi ile 
( i a l i ' i a , Aslui'ias y ili-uns punios Ion 
ue i-xislaii i'.sins cinilr;,! ^ . si! ob>ei va 
i ; m ni» ii¡»|)o>ji;i'«iírs si^u; MJIÍ'S: 
l ' r inuím. !..• in.-cripcion del furrd ú 
linca etiHléuliea \ la Mi' jas ii iriidadcs 
que coastiluyau >M foni. Miiifor» ó ciilj 
leiisis ju'ilran snlie.itarsi' jior eilalquioia 
lus i.lh'fins tltrt-cliis i't .ic los fnrrnis 
que teniían udorés i-n qm; s»* viTiliqU'.;. 
Si!¡íiluda. Ki so!¡rilatile presenl.ira 
t-l t í tulo su d i M v d i í i q t i i ' u.istr para 
la inscr ipc ión, y una uol,. MO i^n olro.i 
(iUi'flOS í t i i eo lns , ^i ii.> (lubii a* de inS 
li. C.idnt'i'S de la< liii''.,s qa • cii'.'liUiya:! 
r-l l'itral ó l a o id i téns is , y ilc loiins ¡ o s m -
li-if.^uios en ellas 
Torcera. I'i'arlicitdit por el r e ^ M i a -
lim el corri'spnuílt"!!'!; asieid-.i no prc-
sotitacinii. ea ificada l.i le^aü-iad <ie les 
(loeiiíniMilos ó s u b s m a d a s la> fallas que 
cuiiluvieren, coii ura) • j ¡os ar l icu ns 
IK y 19 d f i a Wy inpidecaria; :'i'Sii!lanr 
t inque e l l i l í i o es anterior ¿ lSi)3. y 
i») iiparecieiiilo iitsecilu la prnpicda ! II> 
ia pusiision de Ins bienes jírava-ins a f; 
vnr de sus ac íua les lli'vadorcü. sti pf-
cedera n reiph-riiin-! hi'-n pot acia n» 
la i ia i . ó liieu pur muiUo tW. 'tas >ti!t|n;«-
t-iaj pracliejiias i'Jj el JuzgaJo aiunici 
pnl rospeclivo á lennr del art. 318 
did rec lámenlo de la ley bipolefiarin, a 
fi'i de ipii' en el l^nnien de 31) días, á 
roldar .lesde tíi sigun-nte al de la ÜLli 
n í a i i íHificadtm, inscnDaii ta propi.niad 
« la po-esiou de nidios , b i e n e s : bájo 
apercibiinienlo dtí que no vertlicandolo 
ó no impugnando lieulrn del expresado 
l é i m i n o . en el modo y forma preveni 
dos en el parral;) Letcern del a i l . 410 
de ¡a cilaiia ley liipidecarh, la ins^rlp 
('i< ti solicilada, se vei ificura eslu Según 
conespoada. 
Caavvi . Cviaivlo los l l t í V i U i o v e s de 
los bienes Torales ó eott iéul icoñ sea ti mas 
de ciialrn, ó no se ten^a exaclo conocí 
m i i ' i i l o de lodos' Ins iiiteresailos. ei re-
quei imieí i t i í exp'esadu ea la dispo-icinn 
a n r - T i n r se liara p''i>oiiaimeidV al •;«/)«-
Ztilrr<!, si lo liuljli'ti:, ó en otro caso el 
iH'ty»r patradni', y a d e m a » si- fljaran 
ediclos en a pttetia.iie» ¡ocal de^ IV^is 
l io y tlei Ju/.^ado •nuuicipat. cu cuyo 
lei iiiino se Itdieu l o s tdeaes, y en cual 
quiera olro paraje do la ocalidad qu« 
se eslime ciiuvenienU'. a Ka de que lu 
• ius los qiit; [fiineau fíücaS fl p « ' í ' i b . í i ( 
rentas d e l lo l o ó p a i te .iei lorai 6 culi-
teusis, ó leii-íüH sobre él cua'qui^r de 
leclio real. pueiUin uciidir t i e n l t u del 
termino exprtisadn eo la ni.>¡ii!SH"¡íin an-
lerior, etiii ios iWicumcnluíi inicesaiins. 
a iu.•;l•|•ibi'• en debida lo- nía su dominio 
Ó iiosesiuii, ó ¡ij'npng-iar la i i ismpcinii 
dei loro, sublorn ó eidiléui-is de, que se 
l í a l e . L a inipui ' i la 'UOlí &era ina.líütsibie 
si al mismo liempo no soitidla el npnsi-
tOf la insci ipciou us .sus binnes 6 de-
i eidiMS,' 
Q u i l l a , Presentadas las acias iiola-
r i . r e s ó las did^eiiiqiis de requeiiiuieum 
iiieuctonailas eu las dos d!SiKisicii>urs 
P ' K e e i l e n l e s , y Ira-ciUfido el l é i n m i o 
de KK 'M d ías , sin que uiu^un pus^ednr 
iia^ut.se iiiipugiu.uii en fuinu te^ai la 
in>t:npi;Íou snlicilada. el lifirislrador, 
en v i s l a de los ducumculos iiubii'reii 
p n ' S f i i b . d n ios actlMÍe^ l l e v a d ó eu 
Hleuias para acrednai* so u n j i u n i o ó la 
p u s i sion, decidini la f o r m a en que pro-
i ' i ' i i n b a c r la inscv\peiim, ¡qi'iic.ui.io las 
l e ü b s establecidas en el ar l . 8.* de la 
ley hipnbearia. 
Sex'a S in emliarsode lo dispu-slo 
e n tii mismo a r l . S 0 ¡ i ' - inm inscribuse 
p o r sepiioidu ¡leí fura l o eiitilousis. aun 
que es lén cinuprendidos ceulio de su 
1.* Üi e<;ilicin que. un Sido dueño 
ú : i i ó v ¡ i ' ins p r o indivis t t dist'üiteii ó 
tllu.een ron -^¡MÍaciuii l i e las tierras de 
•a p ' i /piü iiuca iiiir* posean o l i o s , ^e 
e.tii'.iprctr.ieraa VMÚM \ \ M W ^ eiiiü 
c í o ¡ a s l ien as udyaceidti.s ó separa ¡as 
d e t mismo p e í leu-eienles a la KIUM qu.-
tumbt. u .iififi ii;e el enfi'.etila. 
^ * LA b e r e d ^ d acidada ó aiil<,i]on:i 
da qu*, por uMiei - sus ¡¡uleros fijo:? ó 
naltir.i i 'S , por la es¡> eial u a l i i fuleza de 
su eailivu ó p n r o l i a s seña ¡es peitsia 
üefifffs nu pueda ci>td'ii.;iií;is • cotí ¡ a s 
tj ' ie-faoes u o n í U n a s . Si un eoiniio ¡'ese 
y : n - alas (K- un.. Iwred.ia. podra e m n 
prell l e i i a s tudas U a u .sola illficrip 
cum ' 
•t.' I/ts MPrle» ó trozos de teneno 
q u - , aunque. i : u ; n i i n : n i ¡ i l a s o n e i le t i i -
lo it» o e i¡i finca, I.JIMI. II p a i l e ^ c o n otras 
l l enas ci ' i itiguis uoconipt e i i i l i d a s cu é ( . 
o e tina liereiiad uislinta que telina i o s re 
qitisilo-. * í x p i csaiius eu el párrafo .uitr-
IUH-. \ qu.- pu' lo la ti lo su pueda inseri 
bit p o r M'paiado 
Siilim t. Cuando e ¡ Coral ó enf i íé i is is 
compreitd,} disl ialdá lugares ó h-roda 
lies no COÜIÍÍMÜIS podran iusci iDirse es-
las por si'p.ii-if.m \ »m\ difev.nln imiu^-
ÍU, pa o ajt.icando.>e a cada Uno las ru-
gías establecidas en la dispnsie-inti que i 
anleceiie. 
•Oclava S i nn hubiere avenencia 
enlre l o s i lueüns (iirecu»s o l"S i-oluiios 
ó llevanot es sobre el r e c n i i o e u i H c u l o OHI 
foro, e i Lauto .te la pensi-jii ó la desii;-
uucion d e alguna de las sum tes o linca; 
aforadas, se siisppndera la inscripción y 
podra promoverse por cualquiera.di.-ios 
illleresadns el juicio d« prora leo. d e des-
limie, ó el que proceda, cuya demiindu 
podra aiioLaiS'j inevenlivamunle, con ar-
reglo al arl SílS de la ley, si luvierc 
por objeto bu-nes seña lados . 
A r l . 9 0 Cu im'o el s^ñor directo ó 
e' eabcsnUro ni* sol ¡mente no puedan 
deslindar las suerte-; ó fi'UMS <|U.-Í Ciro 
pon»;»» uti í'ífal, st'.of[tle la^np 'copm^ 
dan señalar con exaeltUi-i los colonos ó 
sus sn-ípeiisiones. ni avenirse con estos, 
se st^pendera loda inscnpcn u lusla 
qu» «o juicio previo de protaleo, ó el 
qu» conesponda. se decia'e la poicion 
di- cada forero y el canon qu i le cones-
poinla pa^ac por ella. 
VA* si'uU'tu'ia servit a de. lilulo p;t 
ra la iw^cnpcioii lie ("dos ios jMí íít'i^es 
M i e l foial que lii>yan sido cilailos al 
juicio. 
A r l . 10 La inscripción del foral ó 
tiii ia paf le di-I mismo iju 1 deba com 
prende'SÍ-bajo un so':it núm i-o st: vn 
rilicara coa sujeccio.i a 'us realas si-
f! inútiles: 
Priaiera. liuijiezaia indicando el 
nombre, con qíle sea ciinocino rl co'ijuu 
l o del lerreao que ¡tara t-ste sitio t{-.v,Ui 
\\A de cm\s\.letalSM co-no una linea, v st 
no la UiYtere lo deSi-ribiiii concisamenle; 
ha' a consiar enseguida su a íqitwiciíiti íi 
posesión, por ei que acluaimeole repré-
senle al señor dn eeio; cootniU ira l n 
ciendo b r e v e m^ncioti, si cuasia:en y 
p o r su orden, ite las íiloracloties y snb 
forncinues de que en su lolaildad ó eu 
p u l í ' l i a \ a sioo objelo el fura!, asi en 
mo ii- lo-* censo-; y l í r^vam-nes impu-s 
los ¡jov los afoi aiUi:e- ó luirros, y con 
(Jaira en,lodo cas.-j ' Xpiesaiido los itoni 
lit es de lo* llevadores 6 -odiieulas. pen-
sión que satisf.nie cada uno y la stieite 
ó porción que respectivainiuile ilisf- uleu. 
5i re.siM-ífi'n de los •iocilm^nlos presen-
lados y inihseiei cfiictinido oenlio dei 
p'azo.'.se i'\pres:uan los nomDivs y ile 
' • (TllOS ile l i i ' i n * lOS dueños illi edos. ill • 
leí n id ios ó cens.iauslas. C^uteudra ade-
ra is las cin:i¡iil,iitciaá enniilues a toda 
inscr ipción. 
."Sexuada. Los nombres de los lleva 
dmes y fareros que no acudan al llama-
miento y ¿as peosioues (jiie fia^tl . 'n se 
i Xjiresar m >i¡^n!-)! \ í en la msc: ipc'on, de-
bieiiiin ma,.,.ii""''siai los si de ios t imáis 
p'-senlailo-i no resullacen, el dueño i ñ -
retdo ó el ciib sult ' i 'o 
Ihi Ins id ia- p.rsituaá (|ue ten-ran ¡tl-
ÜUII I pn licipacto*! en el dotr.Miio d n e e l o 
y no hi íb ie ieü comiiarecioo, si :o se lia 
t a utcucion cuando las d-riaret: los c o t o 
nos íi.pjuaii'Mi-* a resu.lvu d e ios ducu 
in.íiitoa prese).lados 
Tercera Cti inuo e l foral se divida 
pata su iuscriiiL'ion en lincas ' l í s tudas . 
co.'i ar;<'irl(i a jii p ícvoiddi / e n íd ar l . H 
h tjUe perli ' t ic / .ci a un soio enltlr'iiía ó 
Ltnaiior ó a varios p r o h u í ¡viso, se ins 
c i b i r a a nnuibrcdeeslo-;, cxpresatidn io 
uiediatanieide después dw la insci ipc.tou 
dei su ar ta a^quisieiou ó poses ión nei 
domitiio úlii p jrdie iM colono, y<le-jia-
ninuo co .-ejiuida comu caru.iS del mis-
m o el rccoaoeiiuiealo del dm^inio ó do-
tui iios directos ó retisus que COÍ'ÍIÍSÍÍIIÍI-
ilau a o l í a s pcisonas. SÍ e.l i levado, no 
bubiere coiuparaioo en i - l término se.-
ñi taOna su.U'itav Otch; i n s c á p c t i m . e l 
üueíiu ¡n: celo a n \ \ j i ista^cia Imbi 'fe 
si.lo requerido podrá pcli ' ' que se ¡ n s -
C'il),i a >u nombre la finen con reemm-
cimienlo del oonduio úl i i . 
Cu.irla, lí i.cua'qaiei' caso que deja 
ile. co¡npaiec«r et duefio 'liri-clo ¡n inidj-
vo ó su causaba bien te. se liara la insci ip-
cinti a nombre del que le íijía - n órden , 
y asi s u c e s i í a m e u l e , y si muuu-irt acu-
itiere podra cada colono ó lleva.luí' i m -
Ci íbir lo que le corresponda .separada-
nie'itte. pero recouocieodo siempre el do-
minio direclo 
( j i i ia la . S i en los forales conocí los 
con el uuuibre dt? á Ufantiu y á fontes 
exislieten altiiiuos UTtenas tncuilos ó 
balilios se consiiinara el punió ó par-
tí.lo en qu.i se iHtiasen. ¿u Ciinda y 
linderos, y se nutcani que perleue-
cen a todos los llevadores en comu ; 
mióntras 110 lleguen a tlisti ibn;rse se^uu 
p'oceda. 
Art 11. Una vez verificada la ins- -
cripciou el reytslra uti'atiolara e.i.ei l n -
dice d í fincas los dalos que. correspon- ' 
d:io snbn el foial ó en l i i éus i s . y cada 
lina di: las aucas ó sneUcs tic lu'rta qua 
coiOpisuda, as: co no acerca di; los de-
rechos reales qite coosteu impuesto* "¡.i-
bre tasmssaias Km;1 Indice le pe'Sonos 
anolara ios uombies de todos tas ([lia 
ujM'excati coaio pail icipcs en el ío ia i ó 
etditeusis. 
Arl 12 L ' i dispu.-slo en I s á m -
enlos anleriores snb e'el modo do ven-
Ijcar la inscripción do los tora es ó en-
lli^usis. se entendeia i^Ualmeiilu res -
pacto d-' ios censas. SIM VI muioros y de-
mas derechos reales impuestos sobre 
lincas, cuyos posiiedoi.es ó dueños fue-
ren desconocidos ó pasaren de cil.'tro, 
omtlien I», sin embir^o, las t'onn id la 
les ó requisilus propios y pecniiat'cs d« 
ios primeros. 
Para et J-'CUi de «s las inscripciones 
se cousiderarati (amblen rniiniuna sui.t 
finca, ademas de los itirntr.-blesqui: niPit-
ciooan lo> ai liculos S 0 de la ley y '^•¿í 
del rei;lam^ulo. ios si^liienl'S: lon^s 
las üntnp:euilnias en ej luxuin téi uiu.o 
manirii)al, cviuido la lula utad de eltas 
es l¿ snjela at p iiio do ia reala ó p^tisuui 
de quo SÍ Iraii-; el sotar destinado a 
uai í i iac ión V Vi'ii'iidü con reseeva del 
dominio direclo £1 d i s l i u ^ personas, y 
los íaiftis, la^uims. salinas, es ta injües , 
montes, busques y prados que, posean 
cu dominio Üítl difereiiles projdetat iofl. 
Asimismo po iran ser ms^riUs bajo 
Uu solu núai un y eu un mismo asiento 
los foros, cansos y d e m á s .derechos rea 
i'-s inipuo.-los sobre. Hacas ó suertes do 
tu*i't*a no cimii i í l ias, sieiiipre qu- Ui pea 
sioo drt que responda cana una tío exte-
da de a pesetas y se hallen comprendi-
das deitlro d> un mismo teimtiio m u -
m c i p ' L 
L t insei ipc.ioti en esle caso se veri-
tieara con sujeción a lo dispuesto para 
ios fora i es, a^i upatnio las suertes do 
h e n a que se bañen afectas al derecho 
real en virtud 1J21 mismu l i lu ío . y U;-
nieild'' présenle las Uispasiciuncs c o n t é -
íiidas en la ley \ reiriaoiouto solJ.'ii la 
i'onna de las insetipciones 
A r i Dí La i!^áClip^;^oa, de la lula-
ti la'lde un i.uinii'ble. hecha a soiicdud 
del dueño del o'jrecho rea , se euteinje-
ra sin perjuicio lie ta facultad que cor-
responde a ct'da (tu ' de los dueños ó 
poseedores de las tincas t ús l í cas o ur 
lianas, cnaipriMidi las neulio de los l in-
iii-ros ó i í . m l e s de aquei. para pedir ia 
inscripción di: su propiedad, eu asiento 
separíido y- a su cos ía . E . i esle ras» el 
U 'uislrador observara las presci ipcio-
nes de la ley y su reglamento, y ven 
lic.ada Í \ K \ U utscnpvion pomlia at m a r -
¡¡ -H una av ia de lelereucia at toiao y 
fól'o n qBn ^ hallare la cntrelaliv.» -W , 
ti i ' ^ i ' h a rt'ai, fx^ico i i ik) la naluialoza 
(I*1 i ' s h ! V sil ¡icltl ti \h-s lor. 
I^u.il IIDI.I o nolns p i tH . Ira ;il inirt;i'ii 
tic í.i i[íScti¡)-:¡í;ll ' l e ¿NJU^I í j r r c r l l u , iu -
(i>c<i(lti<i a ' l i ' i n i s I¡| lUilu^aU-iii ilu l a lio 
c i y oí niiiuerti que IUVÍIÍH: i;n t'l l i s 
A i l . l í . Pain itiscribir la imsismn 
? • HIJSÜI varait los ai lii-ums 3!)7. -1{)0 i 
401 i l t M l i r í t a lev; y i'ii IICUMUO .li: má 
llKl . llitS csl<il)lrt;l<ll)« cu li>5 IIHSII\>I.S p» 
< l i , i ¡ i c r i ' i l i l a i s i 1 j i q u c i l a p o r una .¡HC.ÍI-
I . H ÍÍHI. i 'Xt i ' i i ( i d a [itir du\üíi'¡uUi m p . t -
pi-i d i ' u ñ t : l u V f i ' t u a i l a p a r el l u l a r ^ s a -
d " , r V i i r e S i H n u i i.i.s r . i i c u a s l . i m a a á i p c e -
tarias p a r a la valiiirz t l i i la | i i ; í c r i p i - i ( i a , 
V - . j i i s l i t l h l o s u a uis . - a i i i ' i l i l i l a i l u s ( J l tu 
O i ' l t ' r i u i a a i l la-; r t ;{ : l¿ i sSt^uni la y s i j í l i k - l l -
!••.< i l a i ¡ i r l 407 iU la l « \ l l ip i i l i ' t a r i a 
Ari 15. I .ns Ui 'pi<lr i ia i i r , ' . s iluven 
paian í l i s h u i i O ' a i l u s c o n a r r e g l o a l o 
| «sci iln cu i u s 3 3 í ; 343 IÍI; la luy hi-
p o l i í c a i i a . 
rii las ¡ i d i i u i s i c i n i i c s i l i ; lus - l i r r i M l i a s 
i i - ü i i - ü liubiosi 'ii l o i i i n i ) l i i f i a r !I0 . l i a b a n -
c/.'l I .• ilc Uñero do IS'S.'i. su;» su 
s.tlisf.ira al l í i^istr .hlor !;i uiiiail IIL' ios 
. h o a m m i o s si'Halados a la itiscripnioll 
i. sp . 'c l iva. coiií'aniu; ;i lo líisjim.'S'.u e n 
e; 3 l ) i l , l . i ,lidia luy. 
Cilülulo lllllíieifi il<; iiUMiileise. para 
1;: reiíiliarion d e los hattoial ios al valor 
d e l deirelio i e ; i l . se. ileUTiniiiaru esle 
por <a ( p i e resmle i l e los inismos lioeu-
ItiellloS S i l i u resnllilie, e l ¡ulerf .-j.ulo 
q i t e Mííieile la iosei ipcion y e l íl ^ i s -
l'aiinr en su ci'So' ollservuriiu lo ii¡s 
p i iL 'S l ' i e n el m i . 330 .¡el re^lailViinlo. 
Si eoí is ist ie ie eu una (iresíacioíi ü.r 
leu eseaso v o o r que. so:o sii;niHcaStí o1, 
reroiiucmiirtiito ilel doinmio tlireelo, s.--
apiieam ¡a esu .iia iiií'.'riur del núiu 17 
del .Aijuieel. a no ser ijue el oiierM l u -
viese dererha a l luiuno ó fudiíjn. eu 
cuyo cliso «1 (pie le cuntíspoiidii ide por 
la último Pasitiisiou se c*osi;ler¡ii'a co-
in i precio i)ui misaio der^'Cilo. 
Los honorarios d e ¡as i i iserípciones 
verilieiidus a nombre i i i : l i iueño en (lili 
C usle tiiuiliiun e l úlil se salislaraii por 
n;i[ad enlrt: el directo v el úl i l . T si 
i'uesell varios, se p i ^ a r í l J l OJ.Ía llliiad a 
j f l M i i M t a , si.'fjuu la cllanlí i de los del'H 
ellos (i de las pensiones ({lie ce i« uno 
ái.lisfa^a. p«r tiidos los í i i lcresados cu la 
i; .sen|ic¡i ' i i • 
Fil Reüislnif lor podrá exigir el puso 
del ijuo concitó l;i inseripcion, eoil do 
lerlio en este ; l rec'mn.ir de los deuius 
I;. liarle une por tos inijiiius haya sa-
lisfecho. 
oe observarán los ar l iet i íos 303 y 
3iJ6 del re Uiiuienlo en todos las casos 
(1: exacción de iiouorurios y de r e c a -
iiiaciou coulia lu uiisinu ctitin.io no se 
c ica justa. 
•Vil. 10 La ¡'isrripeEon de los de 
l eches reales eunjenadus por el Ksl ido 
se v i ¡tillara eou arrezo a l real decreto 
de II de Noviembre de ISl i l , siendo 
¡ipiicables las disposiciones o e i ¡il'ese.ll 
le, (|lie se cousideiaraii como coinplt í -
ineutaiias del tnisuio. 
Dado en l'alaei" a veinliuuo'du J u -
lio oe mil oeliocienlos selenla y uno 
— A M \ l )EO — E l Mmislro d e Gracia y 
Jusnc ia Augusto Uiuia 
GOIIIURNO DE l ' U J V I M C I A . 
O H D E N I ' U O L I C O . 
Circular iii'iin 62 
E l Sr.Jt.wz ileprimera i/isltiii-
cin ile Roa me ilicc. en comunica-
(. '¡OH líe 1-1 (/(,'/ ucluul. lu í / I Í C 
sil/ue: 
Por auto ilo oficio ilo 27 do 
Julio ú l t ¡ n o , me Iia'lo hislru-
yando cniisii criininal do oíi.do 
ooiitni Gaspur l'ere/. (.lonzuli;'/., 
iioturitl du Uabafius de Sayugo, 
(lusitdo, iorniiloi'o, do -12 uruis, '•¡(i 
insl.t'ucciniuüi'ügorio beolij i ion-
ZiiUrA. natural do li'iiontocooa i m 
el ¡iiirt.ido y praviiioiu do íioy'o-
v i ; i . de l'J¡iños (Itiodud,sulleio, do 
oficio alauiliroro, .sin instnicoion; 
liarlo luiuó 't'icvar Son ano, natural 
y vociuo do Alniodóvarjdol l'iaar, 
partido judioi.i! do La .Malilla doi 
l'alanoar, de ostudo viudo, oou 
un hijo, soinlirororo, ilo .'>9 a ñ o s , 
sin iii.striioc.ion; Angel Villa-
in.ulal, nal.nrai de ['uuntos (lo 
ttupol, solt.-ro, traiaato ou í - r : i -
nuuus, 2fi años de e l.td,;,' .Miguel 
Pernia llidalgo. natural y vecino 
de .dorul.'S de 'i'oro. parlido judi-
oial de Tolo, do oliólo a l l iañi l . de 
31) años do edad, viu lo, oou ins 
truociou, soliro que soun autores 
del i'obo do siate oab ti lorias que 
aquallos eonditciati para su venta 
y que después se oxpresarán: por 
cuya causa so hallan presos en 
la uiircol do osle partido; habien-
do acordado un nquolla e x i i e d i r á 
V. 6. la prosontíí a liu do que se 
digne dar las órfUnos oportunas 
para que tenga oteólo la inser-
ción en el Bolotin oficial de esa 
provincia del coutenido de esta 
no'minicacion por tórui ino do 30 
(lias, para conoohuierto de los.in-
teresados vecinos do los pueblos 
de dialiii provincia y los que se 
crean duefios do algunos de las 
caballeviis, so presenten inme-
diatamente en osle Tribunal , con 
los dacuuionlos necesarios para 
su ident i í i cac iou , á losetootos 
oportunos. 
Lo que he rfis/mcsío publioar 
en ealc pisrioilica oficial ¡inr.i co-
nocimienlu ile lasiiersontis (¡í/iiicn 
;mei/rt convenir. León 20 de.lijos-
lo de i á ' i l .—Manuel Arrióla. 
S l í S l S DFX C A N i U O ti MIADO, 
1. " Un in icho cerrado , (le 6 
á 7 cuartas de alzada, (¡olor ne-
gro, topino de atrás , con dos lu-
nares al costillar, un poco cojo 
de la mano derecha, pelo blanco 
en la cinchera, con cabezada de 
correa y do ramal tiene una lia, 
2. ' Otro macho como do 7 á 8 
años , pelo negro, horrado do piés 
y manos, con algunos pelos blan-
cos ;'t la ciuchora, bastante alto 
deoruz. cou lunares á los costilla 
res, de 0 á 7 cuartas de alzada y 
una lia de ramal . 
3. * Otro macho do sietrfA ocho 
años , de alzada sobre sois cuar-
tas y dos dedos, polo c a s t a ñ o os 
curo", alto do patas, polos blancos 
á las eostilleras, grueso, con un 
ramo en el auca doreeha. con 
cabezada encarnada de bramante 
y cordel de lo mismo por ramal. 
4. * Otro macho do 7 cuartas 
poco mas <S menos o n las mis-
3 . -
mas señas á los costillares y en 
la cinchera que ol anterior, vo-
salbo. con unos lunares con polos 
blancos al auca izquierda, con ca-
bezada de correa y cadena de ra-
ma!. 
ó . ' Otro macho color negro, 
de eis y media cuartas de alzada, 
de 7 á 8 años. Copino de las cua-
tro polas y rebozado en la paleta 
derecha, cou una cicatriz en ol 
oorbejou izquierdo da cinco dedos 
d i larga, tiono cabezada y cordel 
do oíiñamo. 
ti.' Otro mocho vio;r.> y es-
tropeado de todos los romos, do 
7 cuartas algo mas. negro, con 
uno cicatriz á la nalga derecha, 
pando de orejas, con una cabeza-
da de labrador. 
Todos los seis machos referidos 
son capones y trabuja'los u apa-
rejos, por lo qu1: so hallan roza-
dos ile I:i rutranquilla. 
7.' Un eaballo como de sois 
años , de altura de ü cuartas y 
2 dedos, cas taño , entero, no sien-
do co l ín , algo fuerte, con pelos 
blancos oti el casco al pié dora 
olio, levantado do gorrones do 
atrás , con una cicatriz en el cos-
tillar izquierdo hacia abajo, con 
pelos blancos ¡i la cinchera, se 
pega en las manos do adelanto, 
con cabezón do correa y ramal 
de c á ñ a m o . 
¡Jo» los únicos ganados que 
resultaron tener los'chalanes, ha 
bióndose procedido seguidatnento 
í\ inventariur los efectos que á 
coutiutiaclon so expresan: 
1. ' Una albarda maragata, 
con seis botones dorados, con re-
tranca de modera forrada la mi-
tad de pellejos y la otra mllíul de 
estopa, cou una elnoh.i do id. , 
con cinco rayas negras, cou cor-
roa para estiibos y h e v ü l a j , lle-
na' da paja. 
2 . ' Una sobrojalma con ra-
yas enoarnadiis, ribeteada, con 
un remiendo al parecer ue igual 
t e l a á la parte izquiarda, dé iuou io 
uso. 
3. " Una cincha ancha, oou 
tres rayas encarnadas y azules. 
-t." Una maiHu oncai'iiada en 
mediano uso. 
5 . ' Otra manta de estambro 
encarnada, con diferentes rayas, 
de distintas clases. 
C Un pellejo de res lanar, 
blanco, usado. 
7.' Una: alforjas rayadas en-
carnada .. cuyos aparejos son los 
ún icos que obran en poder do los 
procesados al sor puestos en la 
cárce l . 
S E C C I O N D15 F U S I E N T O . 
] V 1 I J N t - A . 9 » . 
licitado lf> adh. sion ;i las nuevas 
liases del Unai d.-creto (le 29 do 
Diciemlnv. de IHUO y á la l íoal 
orden do 2-i de .[tillo ú l t imo que 
lia de sustituir al art. 19 de di-
cho decreto, y on su virtud ) U 
aoordndo por decroto de este din 
acceder a ni pretens ión . 
Lo que se publica en este pe-
riódico oiioi.il para CDuociniionlo 
del. interesado y demás electos 
de la ley de miner ía viiTeutc. 
León 25 do Agosto do W71.— 
ISl (jobernador, Manuel Arrinlit. 
UK LAS OIUCINAS l)K IIAUBNDV. 
N'iiin. 63. 
Por D. Agustin Olea, veciur. 
de Valladolid, registrador do la 
mina de hulla titulada F l o r , sita 
eu t érmino de laVa!eue?a, Ayun-
tamiento de Jlatal lat^, sa baso 
í l ] J ! I N I S n i u : i n \ UCONOW.A DE LA 
r R o v i M U A D¡-; LEÓN 
Seceion de Admiiiistr.icioi:.—Ne^ociadí' 
de Estancadas. 
La nirecoiou general de Ren-
tas estancadas cu circular fecha 
12 del actual, me dice lo q;.e 
sigue: 
• l!l Hxcmo. Sr . Ministro de 
Hacienda so lia servido comuni 
enr á esta Dirección general co i 
fecha 28 del mes ú l t i :uo . la cirden 
siguiontc:=Ilii io. o r . — U o n arre-
glo á lo provenido ou la ciruulxr 
de la suprimida Dimecioh gunn-
raí de l í en la s estancadas de 2.s 
de Abri l do 1858, los Adminis-
tradores siibalteriios del ram > 
vienen prestando pura responder 
del buen desempeño de sus desti-
nos una fianza que consiste en el 
importo on uietaí íco do la recau 
dación do un trimestre c o m ú n del 
año próximo anterior al de su 
munbramionto. por solo las r.-mtas 
estancadas,, at iniéntándose ou un 
doble aquella cantidad si se pres-
tare on papel ó efectos públ icos , 
c o n l o r m i á la leg is lac ión vigen-
te. Una de las ventas do uiasiui-
portaucia que tenian á su caigo 
los referidos Administradoros su-
balternos, orí la de la sal. ües -
eslaucado este artículo por ¡a 
ley de 10 de Junio de. lól'A), y 
llevado á efecto por la lustruo-
cicn de "29 do Noviembre siguien-
te, se lia venido proco lioudo á ¡a 
venta de todas sus ex.i<touoias. 
asi en las subalternas como eu 
los alfolies que de ellas dependen, 
con tan buen é x i t o para to-i n i te-
rcies de la Uacienda, que hoy di i 
puedo asegurarse es rara la do-
pendencia de aquella primera 
clase que conserva á su c . irgi 
existencia algana de sal. i iu esle 
supuesto, no es justo se co i ; t i 
miara oxijiondo á los Adimnistra-
dores subalternos paca la presta-
ción de su lianza, una g a r a n t í a 
que no tiene razón de ser desde 
el moiueuto eu que no exista la 
cosa ú objeto por quo «u un 
principio se prestaba; por cuya 
razón parece natural so luodili-
quo en esta parte la logislacioii 
vig-'iite. Uoiupié i idesa desdeluo-
go que esta mo litioaoion no pue-
de sor o! ra cosa que la de que 
oxijióiiduso las lianzas conforma 
á las Lases estiiMecidas en la cir-
cular citada al principio, en nr-
uionia con lo que se fletonnina 
en el art ículo 3.'de la ley provi-
sional (lo Adminis trac ión y Con-
lubilidad de la Hacienda p ú h l i c i 
de 25 de Junio <ie iNTO.so deduz-
ca de las mismas, respecto A los 
funcionarios que en lo sucesivo se 
nombren, la parte correspondien-
te ;'i la venta de la sal que antes 
t e n í a n ¿ su cargo, en todosaqtie-
llos casos en que no aparezca 
«ixistencia alguna de dicho art ícu-
lo, afianzando en casu contrario 
el total importe del que resulte. 
Pero si bien es cierto que el mis-
mo espíritu de justicia que presi-
de á considerar como necesaria 
uquelln modificación, puede tam-
l)ien aplicarse á todos aquellos 
Administradores subalternos que 
nombrados con posterioridad á la 
ley del desestanco no tuvieran 
existencia alguna de sal, da nin-
guna manera dsbe comprender á 
jos anteriores á aquella época, ó 
á los que no se encuentren coin-
Ijrendidos en aquel ú l t imo caso, 
.1 insta tanto no so declare su com-
pleta solvencia en la ge s t i ón eco-
n ó m i c a conforme á las disposi-
ciones vigentes. Fundado en es-
tas consideraciones, y de confor 
inidad con lo propuesto por las Di -
recciones generales de Rentas y d« 
Contabilidad de la í lac ienda públ i -
-ca, este Ministerio se lia servid» 
acordar: Primero. Que en el señaia-
miento defianzas que lasAdmiuis-
traciones económicas hagan á los 
Administradores subalternos de 
H e ñ í a s Estancadasquoen lo suce-
sivo se nombren, deduzcan el im-
porte de la recaudación de la renta 
de la sal obten ¡da en el afioanterior 
como se preven i:', en la circular 
de la suprimida .")ireccion general 
de lientas Estancadas de 28 do 
de Abri l de lt-'r>8, siempre que 
no tengan á su cargo existencia 
alguna ile aquel articulo. Segun-
do: Que en caso contrario, se les 
exija cu la const i tución de ia 
fianza el importe de dicha exis-
tencia. Y tercero: Que los Admi-
nislradoies subalternos nombra-
dos con anterioridad al desestan-
co do la sal, que deseen disfrutar 
d j los beneficios do esta dispusi-
cion, rel.¡rundo la parlo corres-
pondiente de su fianza en el caso 
de no lencr existencias de dicho 
ar t í cu lo , justí l i i iuen su completa 
solvencia en el "nodo y forma 
(¡ue doterunnan las instrucciones 
v i g e n t e s . — í , o comunico á V. I . 
para su in teligencia. y decios cor-
ii 'spontlienliis.^Y ¡a Dirección lo 
traslada ¡i V . 8. para su mas 
exacto y puntual cumplimiento, 
in lerosándole la conveniencia de 
que se sirva disponer su inserción 
en el Bolet ín oficial do esa pro-
vincia, para que llegue á noticia 
de aquollos funcionarios á quienes 
pueda interesar la preinserta or-
den .» 
Loque se inserta en el Bole-
t iu eüeial do la provincia para 
conocimiento de los intavsmlos. 
León M de Agosto de 1871.— 
E l Gefe eennómico , Jul ián Gar-
cía Rívas . 
D E LOá A Y U N T A M I E N ' T U S . 
Alcalilia conslilitcioml i t 
y i i l a m o n t á n . 
151 reparlimienlo de la c o n -
tr ibuc ión Ittfi'itorial del presen-
te año e c o n ó m i c o de este mu-
nicipio, se hallará expuesto al 
p ú b l i c o en la Secre lar íu del mis-
mo por e! l é n n i n o d e odio (lias 
u contar desde la i n s e r c i ó n (b'l 
presente anuncio en d Boleliu 
oficial de li; provincia, dentro 
del cual los conlrihuyentes pue-
den enterarse de sus cuolas, y 
rechmai ' respeclo á la apl ica-
c i ó n del lauto por ciento grava-
do á la riqueza, pues pasado que 
sea no se oirá r e c l a m a c i ó n a l -
guna, pi iránJo os el perjuicio si 
lo liubiere. Vi l lamonlán 25 de 
Agosto de 1871.—101 Alcalde, 
Ji i imél Hodriguez. 
AlcalUiá constitucional de 
Villezu. 
Ha l lándose vacinile la Secre -
taria de esle Ayunlaniieiito, por 
falleciunenlo.dei que la desem-
p e ñ a b a , dolada con el haber 
anual do '2IJO p é s e l a s , siendo de 
su earjio el hacer los rupurlos y 
todo lo deinasa dicha Scci etaria, 
se anuncia en el Boictiu oficia i 
de esta provincia, por el l é r m i -
no do un mes, para que los aspi -
rantes puedan presentar sus so-
Ib iludes. 
Villeza y Agoslo 18 de 1871. 
— J o s é Bajo . 
D E L O S J U Z G A L W S . 
E l SV. D. Agustín Pérez Paclial, 
Juez acdtlsntttl de primera ins-
lunciu de eslu ciudad. 
Hace notorio: que lialiieudo 
fallecí . io si¡¡ testar l i . Luis Aiarti-
uez ¡''ernandi.'Z, l 'árroco de Mo-
rales dcSouioza, su cila y empla-
za a las'pcisonar, ([lie secivai i con 
derecho ú heredarle, para que 
uonipare/.can á de d u c i r l e e » esle 
juzgado en e. lérui ino de treiula 
(lias, que cinpozar.m á contarse 
dos.-lo el de la publ icac ión de es-
le edicto ei: el liolelin oficial de 
la provincia, (mes de no hacerlo 
les parará el perjuicio (pie haya 
lugar. Astorga diez de Agoslo de 
mil ochocientos seluutu y uno. 
= A g u s l i n l'erez I'adial . — l'or 
su man-iado, Salustiaiio ü ú n z a -
le/. de Ueyero. 
D. Fráncisco Honlcs. J m z - j h p r i -
m e r a iiislunciu de esta ciudad 
y su partido. 
l lago saber: Que para hacer 
efectivas las responsabilidades 
pecuniarias que han sido i m -
puestas á Antonio Alvarez y A l -
varez. nutnral de Beullern. en 
causa criminal que se le s igu ió 
por hurlo de un j a m ó n y chori-
zos, he acordado en cumpl i -
miento de un exhorlo recibido 
del Juzgado de la ¡'ueblu de S a -
nahria, vender en pública l id ia 
cioue! (lia veinticinco deSet iem-
hre p r ó x i m o á las doce de su 
niañanu los bienes embargados 
ai referido Antonio Alvarez, que 
con su lasaeiou son ios siguien-
les: 
fírulfs O s 
i . ' U " cacho de 
casa, sila en la cuesla 
de ¡a casona, que se 
compone de una \ a ra-
da , cubierta de paja, 
en óOO » 
2 1 U> mitad de 
otra casa, á buen p a r -
lir, con el núui. 2.". 
do llaman el reguero, 
que se compone de co-
cina, ante cocina, es-
tablo, etc 100 » 
5." Un prado, hoy 
linar, do llaman la c a -
sa de camino, cabida 
de un carro de yerba . 450 » 
4 1 L a cuarta par-
le de una suerte, ea el 
esolo con algunos pies 
de chopo 200 i> 
ü . ' O l r a tierra á 
do llunian la campar 
traviesa , cabida dos 
h e i n l as -10 » 
C." O l r a tierra do 
1 aman el alio del mon-
te, cabida dos heminas ,íü » 
7. " Otra [ierra do 
llaman la bogal, c a b i -
da de una i'aucga, l i n -
da O- y i ' , egido de 
concejo GO » 
8. " Otra tierra do 
llaman la l'rioim, de 
dos heminas. . . . 50 > 
9. ' Dos suertes á 
do llaman la c a p a -
priouda, cabida una 
heiilina las dos . . 120 >: 
10. L a mitad 'le 
una novilla , á partir 
con la segunda hijuela, 
lasada la milad en. . 100 > 
11. Tres ovejas y 
una cabra 8 2 > 
12. Un carro po-
dal y brazuelo-. . . 30 i 
15. Un arado con 
L a s personas que quieran 
adquirirlos pueden acudir el día 
y hora sefialados á m Sala de 
audiencia de este Juzgado ó al 
.Municipal de Carrocera , donde 
s i i m i l l á n e a m e n l e se ce l ebrará el 
remate, haciends' las posturas 
que tuvieren por conveniente, 
( p í e s e les admit i rán si cubriesen 
las dos terceras parles de su l a -
saeiou. Dado en León á Teinte y 
tres de Agoslo de mil octiocieu-
tos seleuta y uno. - F r a n c i s c o 
Montes.—Por su mandado, M a r -
tin Lorenzana. 
reja 1 8 
Cuyos bienes se hallan depo-
silados en José Alvarez, mayor. 
O. Timoteo Fernandez de la Arija, 
Jue-J de primera w s í i H c m i¡e 
esta villa de liiaiío y su partido. 
Por el p r é s e n l e , tercero y 
ú l l i m o edicto y p r e g ó n eilo l l a -
mo y emplazo a dos hombres 
desconociJos, cuyas s e ñ a s se i n -
ser ían il coufiniiacion, para que 
en el t é r m i n o de nueve dias :i 
contar des ie la inserc ión del pi e . 
s en té en la Uaceta de Sladrid, 
comparezcan en la cárce l de es-
le Juzgado en dase de deleui-
dos. i prestar d e c l a r a c i ó n Inda-
gatoria en causa oriuiinal que 
contra los misinos me hallo ins -
Iruyendo por robo de un cál iz de 
piala cou su patena y cuchari l la , 
tres crismeras de lo mismo, una 
naveta ds metal y a d e m á s el d i -
nero que tenia e l c a j o n d c l a s á n i -
mas. cuyo delito se perpetró la 
noche del quince d é Junio ú l t imo 
en la igiesia d e S o r r í b a , con aper-
cibimiento que de ao verificarlo 
en dicho t é r m i n o les parara el per-
juicio que baya lugar. 
Dado en í l inuo a diez y seis 
de Agosto de mil ochocientos 
seienla y uno. Timoteo F e r n a n -
dez de la A l i j a . — Por mandado 
de su S r i u . , Oeronim j Diez. 
Dos hombres, de edad e l 
uno como de unos Ireiula a ñ o s , 
y el otro como de unos cuaren-
ta, el •¡:as jiíveii bástanle lleno de 
cara , de buen color, cerrado de 
barba, que vestal panta lón d¿ 
puno rojo cou capa también roja , 
de paño villaoslada, y sombrero 
bajo negro, y el olro vealia lo 
mismo que el anterior, es mas 
seco de cara , de buen eclor y 
cerrado de barba. 
Lip. ot J"<í (¡ Itmiosiio.Li PLATERÍA 7. 
